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MOTTO: 
Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan budha, bukan 
protestan, bukan westernis, aku bukan komunis, aku bukan humanis. Aku adalah 
semuanya, mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. 
(Ahmad Wahib, Pergolakan Pemikiran Islam) 
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ABSTRAK 
Efendi, Irfan. 2013. Pluralisme Agama Dalam Konteks Pendidikan Islam: Studi 
Analisis Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid. Fakultas Agama Islam Program 
Studi Pendidikan Agama Islam. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si, 
(II) Dr. Umiarso, M.Pd.I 
 
Kata Kunci: Pluralimse Agama, Nurcholish Madjid, Pendidikan Islam. 
 
Pluralisme membawa semangat kesetaraan dan menumbuhkan rasa 
persaudaraan di antara manusia baik sebagai individu maupun kelompok. 
Pluralismebukanhanyakesadaranyangbersifatteologistetapijugakesadaranyang 
bersifatsosial.Halituberimplikasipadakesadaranbahwamanusiahidupditengah 
masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis dan berbagai keragaman 
sosial lainya. Nurcholish Madjid berpendapat, kemajemukan atau pluralitas umat 
manusia adalah suatu kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Jika dalam 
kitab suci disebutkan bahwa manusia diciptakan berbangsa- bangsa dan bersuku- 
suku agar mereka saling mengenal dan menghargai, maka pluralitas itu meningkat 
menjadi pluralisme, yaitu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis 
terhadap kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan 
berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu. Jika dilihat dari padangan 
Islam, paham pluralisme telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang di 
tandai oleh lahirnya piagam Madinah pada tahun 622 M. Pada saat itu Nabi 
Muhammad berperan sebagai pemersatu perbedaan golongan bukan menciptakan 
masyarakat tunggal. Piagam Madinah merupakan kontrak sosial di mana identitas 
kelompoktetapdiakui,merekasepakatuntukmenjalinsolidaritas,itulahpluralisme 
pada zaman NabiMuhammad. 
Dalam konteks Indonesia, wacana pluralisme agama juga tidak kalah 
pentingnya, mengingat bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman yang cukup 
besar, mulai dari budaya, etnis, hingga keragaman agama itu sendiri. Keragaman 
semacam itu merupakan sesuatu yang unik dan menjadi sebuah kebanggaan jika 
bangsakitamasihtetapberpegangteguspadasemboyanBinekaTunggalIka.Maka oleh 
sebab itulah pendidikan Islam baik formal maupun non formal, menurut Madjid 
merupakan jembatan penghubung untuk menginternalisasi nilai- nilai pluralistik 
atau aqidah inklusif kepada peserta didik. Sehingga pesan- pesan humanistik yang 
terkandung didalam kitab suci bisa dijadikan pedoman hidup bersosial secara 
terbuka dan beradab. Al-Quran merupakan landasan utamapraktik pendidikan 
Islam, atas dasar itulah maka pendidikan Islam dituntut untuk menghadirkan 
nilai–nilai kebaikan, berupa moralitassosial. 
Dengan demikian, melalui penelitian ini, penulis ingin melihat lebih detail 
tentang kerangka berfikir Nurcholsih Madjid tentang pluralisme agama melalui 
sebuahjudulpenelitianberupaPluralismeAgamaDalamKonteksPendidikanIslam 
Studi Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian 
(library research). Metode yang digunakan untuk menganalisi data menggunakan 
analisis isi (content analysis), sehingga memudahkan penulis menyajikan hasil 
penelitian ini secara homprehensif mengenai konsep pemikiran pluralisme agama 
Nurcholish Madjid dalam Konteks PendidikanIslam. 
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ABSTRACT 
 
Efendi,Irfan.2013.ReligiousPluralismintheContextofIslamicEducation:Study 
Analysis of Prof. Thought Dr. Nurcholish Madjid. Faculty of Islamic Studies 
Islamic Religious Education Study Program. Supervisor: (I) Prof. Dr. Syamsul 
Arifin, M.Si, (II) Dr. Umiarso, M.Pd.I 
 
Keywords: Religious Pluralism, Nurcholish Madjid, Islamic Education. 
 
Pluralism brings a spirit of equality and fosters a sense of brotherhood 
among humans as individuals and groups. Pluralism is not only a theological 
awarenessbutalsoasocialconsciousness.Thishasimplicationsfortherealization that 
humans live in a pluralistic society in terms of religion, culture, ethnicity and 
various other social diversity. Nurcholish Madjid argues, the plurality or plurality 
of humanity is a reality that has become God's will. If in the scriptures it is stated 
that humans are created as a nation and tribe so that they know and respect each 
other,thenpluralityincreasestopluralism,avaluesystemthatlookspositivelyand 
optimistically toward pluralism itself, by accepting it as reality and doing the best 
maybe based on that fact. When viewed from the perspective of Islam, pluralism 
understanding has existed since the time of the Prophet Muhammad which was 
marked by the birth of the Medina charter in 622 AD At that time the Prophet 
Muhammad played a role as a unifying group differences instead of creating a 
singlesociety.TheMedinaCharterisasocialcontractwheregroupidentityisstill 
recognized, they agree to establish solidarity, that is pluralism in the time of the 
ProphetMuhammad. 
In the Indonesian context, the discourse of religious pluralism is equally 
important,bearinginmindthattheIndonesiannationhasalargeenoughdiversity, 
ranging from culture, ethnicity, to the diversity of religions themselves. Such 
diversityissomethingthatisuniqueandbecomesaprideifournationstilladheres strictly 
to the motto of Bineka Tunggal Ika. So that's why Islamic education both formal 
and non-formal, according to Madjid is a bridge to internalize pluralistic values 
or inclusive aqidah to students. So that the humanistic messages contained in the 
scriptures can be used as guidelines for social life in an open and civilized 
manner. Al-Quran is the main foundation of the practice of Islamic education, on 
that basis Islamic education is demanded to present the values of goodness, in the 
form of socialmorality. 
Thus, through this research, the author would like to see in more detail the 
framework of thinking of Nurcholsih Madjid about religious pluralism through a 
researchtitleintheformofReligiousPluralismintheContextofIslamicEducation Study 
of Nurcholish Madjid Thought Analysis. In this study the authors used descriptive 
qualitative research methods, with the type of research (library research). The 
method used to analyze data uses content analysis, making iteasier 
forthewritertopresenttheresultsofthisstudycomprehensivelyabouttheconcept of 
religious pluralism thinking of Nurcholish Madjid in the Context of Islamic 
Education. 
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